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AÑO XXXVII Martes, 17 de octubre de 1944.
II o
Número 241.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE *LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Destinos.—Oren de S de octubre de 1944 por la que se
dispone 'pasen a ocupar los destinos que se indican
el Brigada Sargentos de Infantería de Marlua 'que
se expresan.—Página 1.253.
SERVICIO• DE PERSONAL
Situaciones.—Orden de 11 de octubre de 1944 por la
que se dispone pase destinado a la, Comandancia Ge
meral de la Base Naval de Baleares el Escribiente se
gundo D. 4bverino Díaz. Gómez.---Página 1.253.
separación teinpora/.—Orden de 11 de • octubre de 1944
J)01 la que se concede la separación temporal del ser
vicio al Operario de segunda de la Maestranza Per
manente de Arsenales, Caballero *Mutilado. D. Mareos
Frías Moreno.—Página'
Retiros.—Orden de 11 de octubre de 1944 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar
primero del C. A. S. T. A. don José Cosa González.—
Página 1.254.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y anualidades.—O•den de 8 de octubre de
1944 por la que se conceden quinquenios y anualidades
al personal de la Armada que se relaciona.—Pági
nas 1.254 a 1.256.
~•••■
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina
Destinos.—Dispuesto por la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cádiz ,que el Brigada
de Infantería de Marina D. Manuel Morales Martín
y Sargentos. D. Manuel Gómez Rodríguez y D. Juan
Ortiz Rodríguez cés'en en la Batería Antiaérea de La
Ardila y pasen a prestar sus servicios los dos prime
•os al Cuartel de Instrucción de aquel Departamento
y el último al Tercio del Sur, se ayueban los destinos
conferidos por la citada Autoridad.
Madrid, 8 de octubre de D944,
•■•■•
MORENO
II;xcmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inst)ector Gene
ral de Infantería de Marina.
RECTIFICACIONES
SERVICIO DE PERSONAL
.Situaciones.—Sobreseida provisionalmente la causa
número 17/1944 de la Jurisdicción del Departamento
Marítimo de Cádiz, seguida contra el Escribiente se
gundo D. Severino Díaz Gómez, se dispone que éste
cese icon fecha 21 de septienlre último en la situa
ción de "prooesado" y pase destinado a la Coman
dancia General de la Base Naval de Baleares.
Madrid, i i de octubre de I§44. -
MORENO'
Excmos. ,Sres. Comandante General del Departamen
to .Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Separación temporal.—Accediendo a lo solicitado
por el Operario de segunda de la Maestranza Perma
nente de Arsenales, Caballero Mutilado, D. Marcos
Frías Mortno, se le concede la separación temporal
del servicio por un año, con arreglo a lo que precep
túa el artículo 83 del Reglamento de la Maestranza
Permanente de Arsenales, aprobado por Orden minis-.
terial de 7 de agosto de 1935 (D. O. 2o6).
Madrid, u de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y' General Jefe Superior de Con
tabilidad.
•Página 1.254. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO D'E MARINA Número 241.
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo propuesto por la
Junta Permaniente- del Cuerpo de Suboficiales, se dis
pone que el Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don
José Cosa González cause baja en la situación de
"activo" y alta en la de "retirado", con arreglo a-los
preceptos de las Leyes de 12 de julio de 1940 (DIARIO
OFICIAL núm. 167) y 2 de septiembre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL 11útli, 203).
Madrid, i i de octubre de 1944,
MORENO
,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
-Servicio de Personal, Comandante General de h.




Quinquenios v anualidades.—Con arreglo a las dis
posiciones vigentes, y como consecuencia de propues
tas formuladas al efecto, de conformidad con .lo in
formado por la jefatura Superior de Contabilidad y
la Intervención Central, he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa,
por el concepto y desde la fecha que se indica, las
cantidades anuales que aparecen expresadas nomi
nalmente, debiendo reclamarse en. nómina del año en
curso los quinquenios del actual ejercicio y formular
se por los Habilitados respectivos liquidaciones de
ejercicios certados' de los correspondientes a años
anteriores, practicándose la liquidación que proceda
por lo que afecta a las cantidades que a partir'de di
chas fechas se hubiesen satisfecho a los interesados
por anteriores concesiones.
Madrid, 8 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cell
.
tral, Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cartagena,
Almirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada
y del Servicio de Personal, Comandantes Generales
del Departamento Marítimo de Cádiz y Bases Na
vales de Baleares y Canarias y Escuadra, Inspec
tor General de Infantería de Marina, General Tefe
Superior de Contabilidad y Ordenador. Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de _Marina.
Sres. ...


































































,Otro... ..• ••• ••• .•.
Otro (E. R. A.). ...
All. <le Navío (m).


























Excmo. Sr. D. Ramón ..N.gacino 4.,tsrmas.
Excmo. Sr. b. Luis de Vierna y Belando.
Excmo. Sr: D. Juan Pastor Tomasety.
D. Manuel Al•árez-Ossorio y de Oarranza...
1) Luis Hernández cañizares...
D. Alfredo Lostáu Santos... ... •••
D. Enrique Barbudo Duarte...
1). Eugenio Valero y Manuel de Céspedes...
D. Emilio Rodríguez Lizón... ••• •••
D. Ignacio Molina Gómez... ...
D. Luis .Blanca Carlier...
1). Antonio Cardona Rodríguez... ...
D. Enrique Polanco Martínez... ... ••• •••
I). Manuel de la .Hera y de Sobrino...
D. José María Otero Goyanes... ••• •••
D. Federico Pintó y Zalba... •••
D. José Bascones Pérez... ... ••• •••
D. Juan Bautista Lara y Dorda...
D. Juan Romero Manso... ...
D. Rafael de la Guardia y Pascual del Po
D. Antonio Díaz-Paebe Moreno... • I• • • •
D. Manuel Pasquín Dabán... . .
o. Antonio Díaz González-Aller...
D. Joaquín María Pery y Junquera... •••
D. Joaquín Seijo Fontenla...
D. Faustino Ayuso Gabín... ••• ••• •••







































































































































































































Número 241. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO riE MARINA Página 1.255.
Empleos o clases.
-








• $ • •
• • •
• • •
• • • • • •
Otro... ••• ••• ••• .•••
Cap. de Corbeta. .:.





Otro._ .•• ..• •••
Tte. Intendencia.: .
Otro... .•• ••• .•• •••
Otro... .•. .•.- ••• -•••
Otro._ ..• ••• ••• •••
Teniente Intende'n.*
Otro.... ••• ••• ••• •••
Of. 1." Serv. Marí
timos (Tte. Nav.)
Idem... ••• ••• •••
Otro-. •.• ••• ••.
[dem... •.• • • •• •••
Contntre.
Otro... •••" •••












Idem... ••• ••• •••
Otro... .
Otro... ..• ••• ••• • •




• • • • •
.• • •
• • • • • •
• e




• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •








• • • • • • •
•
• • •
• • • • • •
Idem... ..•































• • • • • •

















Sr. D. Manuel Romero Barredo...
Sr. D. José María Crespo Herrero...








Si. D. José Dueñas Ristori... ••• ••• 3.300
Sr. D. Angel _Figueroa Fernández.' ... ••• ••• 3.500
Sr. D. Francisco. Elvira Alvarez... ... ••• 3.500
D. Manuel Montojo Fernández,- ••• 1114.• ‹elo• 2.000
1). Francisco Martell ... ••• ••• 2.000
1). Rodolfo de la Rubia Alcalde... ... • • • • • • 1.000
D. Antonio Parra Fernández... • • • • • • 1.500
I). Nicolás Jiménez Bassó... ••• • • • • • 1.500
I). Valentín Ropero Calonge... ••• ••• ••• 500
I). Manuel López Banús... ••• ••• 500
Manuel Cort Lozano... ... • • 500
1,. Antonio de Gracia Cambiazo... ... ••• 500
I). Alberto Alemani Mosqu( ... ••• 500
I). Gerardo Santos Pastor... ... • • • • 500
• • •1).-Juan Varo Casas... 1.500
1). Nicolás Lapi(lue Suárez... . • • ••• ••• 1.500
1). José Font Cruefies... ••• ••• ••• • • • e • • • • • 500
I). Font Crueftes.-.. • • • • • • •••• O** • ! • 1.000
D. José de Benito Domínguez._ • • • • • 500
I). José de Benito Domínguez... ... • • 1.000
1). José Ramos Lago... ... • • • • • • • • • • • • • • • 2.500
I). Manuel Aneiros Filgueira ••• ••• ••• 1.500' ,
I). Manuel Aneiros Filgueira... ••• ••• ••• 2.000,
I). José Cobas Núñez._ .•• ••• ••• ••• • • • • • 1.500
I) José Cobas Nítfiez... ,••• ••• ••• ••• ••••••• 2.000
1). Antonio Nigra 3Iaccono Suárez... • • • • • • , 500
I). Antonio Nigra Maccono -Suárez._ 11,4* la" 1.000
I). Fernando Rodríguez Redil... • • • • • • • • • • • • 1,000
D. Fernando Rodríguez Real... • • • • • _do • • • • • • 1.500
1). Leopoldo Costas Touza... • • • • • • • • • • • 500
I). Vicente Pacheco Oliva... • • • • • • • • • • • • e, • • 1.500
I). Vicente Pacheco Oliva._ .•• ••, • • • • • • • • • 2.0(X)
D. José Torres Escudel:o... ••• • • • • • • 1.000
I). Antonio .S(Lez Hernández._ • • • • • • • • • • • • 500
I). Antonid Sáez Hernández._ ••• • • • • • • • • 1.000
1). Avelino Negrete ... • • • • • • • • • • II • 500.*
I) José A. Vilariño Gómez._ ... • • •
D.. Francisco Moya Sánchez... • • •
•





I) Salvador García Vázquez... • • • • • • • • • • • • 500
I) Salvador García Vázquez._ .,• • • • • • • • 1.000
I). Manuel Fuentes Rodríguez._ • • • • .2.000
I). Manuel Fuentes Rodríguez._ • • • • • • • • • • • 2.300
• • •1) Senén Couto. Díaz._ ... • • • • • • • • • 2.500
I) Guillermo Hermans Fernández. • • • • • • 1.500
I> Guillermo Hermans Fernández. 2.000
1). Samuel Sande López... ••• ••• • • • • • • 500
D. Salvador Socias Quesada... ••• • • • • • • • • • 500
I). José Llamas Espí... • • • • • • • • • 64,0 500
I). José Fernández-Loaysa Pinzón. 500
D. José Marchante Domínguez._ ... • • • • • • • • • 2.000
I). José Barranco Domínguez... ... • • • • • • • • • 1.000
I) Agustín Espolita García... ... • • • • • • • • • 1.000
I). Francisco Giralt Galván... • • • • • • • • • • ,1.000
D. Pedro Pérez Luna._ • • -1.000
D. Pedro Calaza 'Pérez.- ... • • • • • • • e • • • • 1.000
I). Juan Acosta Pérez... • • • • • • • • • • • • • 1.000
Francisco Badalona Tomás._ • • • 1.000
D. Francisco Samarra Torne... • • • • • • • • • • • 1.000
D. Francisco Oviedo Vidal... .. • • • • • • • • 1.000
.TOSES Bernárd(z ... • • • • • ei • • • 1.000
I). Esteban Vargas Jinténez... • • • • • 111 • • • • • 1.000















4 quinquenios... • • •
4 quinquenios... • • •
2 'quinquenios... • • •
3 quinquenios...
3 quinquenios...
_ quinquenio ... .• • •
quinquemio • •
1 quinquenio ... . .
1 quinqt!enio. •
1 quinquenio.... • • •
1 quinquenio ... • • •









































































































































































DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 941.
- Agente 2.5t Vigilan
cia Pesca. ••• •••
Otro...
Otro... ...
Aux. Ofenas. M. C.






1.•• ••• ••• •••
• •• ••• ••• •••
••• • •• ••• •■•
• • • • •• •• • •••
• • • • • • • • • • •■ •
Otro...
•





• • • • •• ••• •••








Otro... ••• ••• ••• •••








D José Pardavila Pérez...
D. Andrés Ageitos Pérez...
D. José liadas Pérez... ...
D. Fernando García Sánchez...
•• •
D. Eduardo Lastra Fuertes...
D. Andrés García ...





... • • •
••• ••••' •••
• _ ••••
••• • •• •••• • • •
••• • • • ••• • • •
• •• • • • • •• • • • • • •
•• •
Doña Blanca Alfonso Vivero...
••• •• •
•
•• • • • •
••• •■•• ••• •• •
Doña Concepción de la Rosa Cardefioso (1).
I). José Martín Casado... ...
I). Ricardo Merch(in Ramos...
D. Félix Calvo Puyol...
D. Conrado del Pilar González...
I) Santiago Alcocer García... ...
D. Cristóbal Portolá Cholbi... .
D. Cristóbal Portolá Cholbi... .
D. Bautista Pomata Baile...
•••
D. Vicente Marco Rodrigo... ...
D. Fernando Gellego González._ ••• •
D. Emilio Vázquez Fernández._
I). José Gómez Falcón... ..._...















. . . . . .
• •
. . .
• • • • • •
• • • • • •
,
• -
Personal en situación (le rescrra- o ti
rado", morilizado.
Excmo. Sr. D. Emilio Montero
D. Antonio Calderón Gálvez...
D. Victoriano 'Seoane (2)
I). Victoriano Seoane (2)... .




• • • • • •
• • •
• • •


































Fecha en que debe
comenzar el abono
*)- aumentos. ... 1 abril 1944
2 aumentos. ... - -mayo 1944
2 aumentos. ... ...-1 mayo 1.944
1. aumento de 750
y 1 quinq. de 500. 1 noviembre 19B
1 aumento de 75()
y 1- quinq. e 500. 1 enero- 1944
1. aumento'. de 730
y 1 quinq. de 500. 1 'septiembre 1944
3 aumentás de 750
y 1 quinq. de 500. 1 -septiembre 1944
3 aumentos' de 750
y 1 quinq. 'de 500. 1. septieínbre -1.1)44
1 'aumento. de 750
y 1 quinq. de 500. 1 agosto
2 quinquenios.:. 1, septiembre
2 quinquenios... 1 septiembre
2 quinquenios.:. ••• 1 septiembre
2 quinquenios... ... 1. septiembre




2 quinquenios... 1 'diciembre
2 quinquenioS... 1 .octubre
1 quinquenio 1 marzo
•:quinquenio. ... 1 abril
3 quinquenios... ... 1 noyiembre
3 quinquenios... ••• 1 septiembre



























Queda rectificada la -Orden ministerial de 10 de septiembre de 1944 (D. O. 311-1111. 211) en‘, el sentido de que
la fecha de percepción del quinquenio ha de ser a pa rtir de 1.° de agosto de 1944, y no desde 1940,
como figuraba.
No se consigna el segundo apellido por haber cambiado con fecha 2 de junio de 1917 •su anterior nombre
de Victoriano Lago Veiga por el actual, en virtud de Real Orden de 3 de junio de 1917 (D. O. núm. 124),
sin segundo apellido.
RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden de la jefatura de
Instrucción de fecha .6 del actual publicada en el
DIARIO OFICIAL número 234, página 1.213, Se re
produce a continuación, debidamente rectificada:
Escuela Naval Milítar.—Como resultado' de los
exámenes de oposición convocados 'por Orden minis
terial de 29 de abril de 1944 (D. .0. núm. 103), son
p'romovidos a Aspirantes de Intendencia 1le la Ar
mada, con antigüedad de 20 de enero de 1945 y
por el orden que se expresa, que es el de censurH
obtenidas, los siguientes:
i.—D. Manuel de Blas Osorio.
2.—D. Antonio Molíns Ristori.
3.—D. Manuel Pantín Lorenzo.
Antonio' Varela Cheda.
5.-D. José María López Martínez.
1
6.—D. Antonio Cortina García.
, ---D. Leopoldo Blanco 'Traba.
8.—D. José Luis Yúikz Sii-n("11.
•
9.—D. Eniilio Tenorio del Río.—Plaza de, grad%
io. D. Gonz-alo de los Santos Martínez Añíbarre.—
Plaza de gracia.
La Presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar se verificará el día 2() de enero
ximo.




Madrid. 16 de octubre de 1944.—El Director del
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